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S U S C R I P C I Ó N 
Kn las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8^0 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico k 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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CARTAS M í RURAL 
Por Real orden de 30 de Mayo de 1896, 
se han creado unos agentes ejecutivos sin 
sueldo ni fianza para el cobro de recibos 
atrasados de la contribución territorial; 
y como antes de ser nombrados no se tie-
ne confianza en ellos, se exigfe á los Ayun-
tamientos que reciban y g-uarden las can-
tidades que por cuota y costas entreguen 
los deudores, y todos los trimestres una 
vez, ó más si así lo dispone la Superiori-
dad, son obligados á i r á la capital á en-
tregar cuotas y recargos y liquidar. Todo 
esto supone gastos de importancia para 
los Municipio.^ rurales, y una pérdida de 
tiempo y de trabajo grandes para los con-
cejales, responsables de la recaudación, 
conducción, entrega de fondos, liquida-
ción y quebranto de moneda. 
Lo natural sería que en dicha Real or-
den se dijese de dónde y quién habrá de 
abonar eses gastos no consignados en 
ningún presupuesto municipal, porque ni 
se debe ni se puede. Como en muchas pro-
vincias de España, y ésta es una, se vive 
poco menos que en Africa, y hay pueblos 
que disian catorce y más horas de la ca-
pital, cuyo acceso tiene que ser por malos 
caminos, hay que ir en caballería monta-
do y permanecer allí tres ó cuatro días, si 
quieren molestarse los empleados en ha-
cer la operación, y tardará otros cuatro en 
el regreso, lo cual supone, por lo menos, 
un gasto todos los meses de diez ó doce 
duros y tener abandonada la Secretaría 
durante ese tiempo, y por lo tanto, otros 
servicios; porque ¿quién de los concejales 
de un rústico Ayuntamiento es capaz de 
hacerse cargo de mi l ó más recibos, de 
facturarlos y liquidarlos? 
Llamo la atención del Sr. Minis t ro de 
Hacienda sobre la importan^'a del servi-
cio mencionado y o" ralta de dotación; y , 
des^g^^se, la cobranza de la contribu-
ción territorial, en la forma que hoy se 
practica, adolece de tantos defectos, que 
sólo así se explica haberse liquidado el 
presupuesto del Estado del año 1894-95 
con una falta en dicha recaudación de 
contribuciones directas de 40.305.983 pe-
setas con 91 céntimos, ó sea una recauda-
ción del 87,08 por 100 de los derechos re-
conocidos, y supongo, aunque no la co-
nozco, que la recaudación de lo presu-
puestado para 1895-96 será aún menor. 
Hoy paga el que quiere, ó por temor ó 
por no haber perdido todavía la esperan-
za. El que por imposibilidad ó por tener 
padrino alcalde no quiere pagar, nadie le 
molesta, por lo menos en esta provincia 
y otras que conozco. Si los Ayuntamien-
tos dan las certificaciones correspondien-
tes, le adjudican fincas á la Hacienda que 
él sigue disfrutando, si quiere, y siguen 
también devengando contribuciones á su 
nombre; en fin, un lío imposible de en-
tender y de desenredar; y por si no era 
bastante, ahora se prepara otro, y así, 
como se ha hecho de moda se fuguen, se 
declaran desfalcados ó robados los agen-
tes ejecutivos, veremos seguir el mismo 
rumbo á los representantes de los Ayun-
tamientos ó adjuntos del agente ejecutivo 
sin fiaiim, ó conductor de los fondos re-
caudados á la capital. 
Los Municipios no deben ser los encar-
gados de ejecutar estos servicios, y si hoy 
cuesta trabajo encontrar alguna persona 
honrada que se preste á ser concejal, ma-
ñana será imposible hallarla, pues nadie 
se expone á su ruina sin esperar otra re-
compensa á su buena gestión y vida hon-
rada que ser procesado. 
El resultado práctico de todo es encon-
trarse la mayoría de los Municipios en 
manos de unos cuantos vividores releva-
dos de rendir cuentas é irresponsables, y 
la administración municipal, provincial 
y del Estado, está en cuanto depende de 
las dos primeras, brillando por su ausen-
cia, y el contribuyente honrado y traba-
jador pagando al sastre las ropas que otros 
usan y no pagan, pues como dice el que 
me viste, ellos no lo van á perder. 
UN RURAL. 
E l Pedroto 20 de Agosto de 1897. 
nm mnm 
A consecuencia sin duda del invierno 
Ampiado y seco y de las temperaturas 
relativamente altas y persistentes que han 
reinado desde la primavera,determinando 
un adelanto en la vegetación de más de 
quince días, ha sido favorecido en su 
desarrollo un insecto que en estado de 
larva ha invadido los cultivos de cereales 
de la zona baja de la provincia, especial-
mente la comarca conocida con el nom-
bre de Ribera, fertilizada por las aguas 
del Júca r , y algunos distritos de la re-
nombrada huerta de la ctpital. 
Los perjuicios ocasionados por tal plaga 
fueron notados en primer término en el 
tr igo, por ser la cosecha más próxima 
á recolectarse, é inmediatamente comen-
zaron á sufrir sus desvastadores efectos 
las siembras tempranas de maíz y las 
plantaciones de arroz, motivando sentidas 
quejas de los agricultores al ver atacado 
el cereal que constituye la más impor-
tante riqueza de la Ribera. 
En vista de ello decidió esta Jefatura 
estudiar la plaga sobre el terreno, á cuyo 
efecto se traslado al término de Alberique, 
uno de los más castigados y que con más 
solicitud han pedido consejo, reconocien-
do acompañado de una Comisión del Mu-
nicipio las partidas denominadas Penca, 
Marquesa y Montaña. 
En el reconocimiento pudo apreciarse 
que las siembras de maíz se encuentran 
atacadas en su mayor parte con intensi-
dad por el gusano, evidenciándose hoy 
que la pérdida es ya considerable, por los 
claros que ofrecen los campos, pues con 
muy buen acuerdo tan luego como se 
nota que un pie está atacado se corta y se 
saca del campo para utilizarlo como a l i -
mento del ganado. 
Los arrozales, exceptuando las planta-
ciones tardías, se encuentran asimismo 
atacados en más ó menos escala, sobre 
todo los inmediatos á la^ huertas, obser-
vándose la marcada pr ferencia que al 
insecto ha merecido la -̂ nedâ  rían^mi 
nada bomba, á causa sin duda de su follaje 
más exuberante y que los daños han 
sido más sensibles en los campos en que 
el espesor ó altura de la capa de agua ha 
sido menor. 
Al propio tiempo recogí ejemplares del 
insecto en diferentes estados de creci-
miento, tanto en el maíz como en el arroz, 
y del estudio de los mismos y de los da-
tos acopiados en otras localidades visita-
das, resulta que la plaga ha sido o r i g i -
nada por un lepidóptero ó mariposa del 
grupo de las nocturnas, perteneciente al 
género Abroéis, que comprende especies 
muy voraces en su primer estado, ó sea 
el de oruga, y que su presencia ha sido 
acusada en años anteriores en pequeña 
escala, sin revestir el carácter de plaga 
que hoy ofrece en algunos puntos, guar-
dándose memoria de que en época algo 
lejana alcanzó también gravedad. 
El insecto perfecto, ó mariposa, mide 
33 milímetros con las alas abiertas. Las 
superiores son trapezoidales, de color le-
chado, con una línea negruzca en la par-
te media y otra transversal en su base, 
con los bordes apenas definidos y como 
fundidos en el color general, observán-
dose entre una y otra uua serie de peque-
ños puntos obscuros en número de siete, 
formando arco. En estado de reposo recu-
bren á las alas inferiores, que son blan-
cas, con reñejos irisados, y tanto unas 
como otras están guarnecidas por una 
franja densa y vellosa. 
La oruga es cilindrica, de color blanco 
sucio ligeramente rosado, con líneas de 
color más claro en el sentido de su lon-
gi tud, muy poco perceptibles, y está pro-
vista de diez y seis patas, seis de ellas so-
bre los tres primeros segmentos, ocho 
sobre los segmentos 6.°, 7.°, 8.° y 9.°, y 
dos en las extremidades del cuerpo. La 
cabeza es córnea, brillante, de color fe-
rruginoso obscuro, y sobre el primer seg-
mente existe una placa escamosa. A l a l -
canzar su completo desarrollo mide unos 
3 centímetros. 
La crisálida ofrece unacoloración amari-
llo-negruzca, ferruginosa, brillante, como 
si estuviera barnizada, siendo su forma 
cónica inferiormente, terminada en pun-
ta. Su longitud es de 20 á 22 mi l íme-
tros. 
Descritos los caracteres del insecto en 
sus diferentes estados, voy á hacer l ige-
ras indicaciones sobre su biología, dedu-
cidas de los antecedentes que he podido 
reunir. 
L a aparición de la mariposa tiene lugar 
en Abr i l y Mayo, prolongándose su vida 
muy pocos días, los precisos tan solo para 
que, después de fecundada, deposite la 
hembra los huevos, en pequeñas placas, 
en las hojas de las gramíneas que elige. 
Apenas nacen las diminutas larvas, co-
mienzan su obra de destrucción, pene-
trando en el interior de la caña, en donde 
roen los tejidos medulares, que les sirven 
de alimento, perforando los nudos ó tabi-
ques que encuentra á su paso, con cuyo 
proceso dificultan ó suspenden los actos 
de nutrición de la planta, que languidece 
y no puede fructificar en condiciones 
normales. 
En la primera quincena de Julio, si las 
circunstancias son favorables, como acon-
tece el presente año, ha alcanzado la oru-
ga que primeramente se avivó completo 
desarrollo, y se transforma en crisálida 
en el mismo interior del tallo de la gra-
mínea atacada, en los entrenados de la 
mitad inferior, y antes de los quince días 
tiene lugar la aparición del insecto per-
fecto que da lugar á una segunda gene-
ración en el mes de Agosto, que pasa el 
invierno en el primer estado sin meta-
morfosearse hasta la otra primavera. 
De cuanto acabo de exponer resulta que 
los daños que produce el insecto sólo son 
imputables á la oruga, pues en los demás 
estados no causa perjuicio alguno á la 
vegetación. 
En el presente año, la oruga de que se 
trata ha causado sensibles perjuicios en 
la coaecha del trigo, en las siembras de 
maíz y en las plantaciones de arroz, pu -
dieudo asegurarse que los daños origina-
dos por la primera generación están ya 
consumados, toda vez que llegada la larva 
á su completo desarrollo, y crisalidada en 
parte, ha comenzado su transformación 
en insecto perfecto, como he tenido oca-
sión de comprobar en los ejemplares que 
recocí sobre el terreno P! fH« "M ̂ Q! ^zu-
rriente , siendo probable que continúe 
hasta bien entrando el mes próximo, y 
que durante el mismo aparezca la segun-
da generación de orugas en el maíz tar-
dío que ha sucedido al trigo, y que hoy 
se encuentra libre de enfermedades. 
Réstame para terminar este sucinto 
trabajo, indicar los procedimientos que 
considero más recomendables para ate-
nuar los efectos de la plaga, y evitar en 
lo posible su reproducción, á saber.-
I.0 Segar los pies de maíz atacados 
para que sirvan inmediatamente, fuera 
del campo, de pasto al ganado de traba-
jo , como viene practicándose en Alberi-
que y en otras localidades. 
2. ° Aplicar igual práctica á los arro-
zales para destruir las larvas y crisálidas 
que contienen. 
3. ° Aumentar la altura de la capa de 
agua en los campos donde esto sea facti-
ble, para librarse de la oruga al principio 
de la invasión, y para matar las crisálidas 
en los momentos actuales. 
4. ° Quemar en su día los rastrojos del 
arroz si examinados los entrenados infe-
riores de la caña contienen crisálidas 
fcuc de perola en dialecto valenciano.) 
5. ° Siega y destrucción del retoño 
(arrós rebrotatj, si llega á ser invadido 
por las orugas de la segunda generación. 
6. ° Rozar y quemar las plantas bajas 
de los ribazos, márgenes y orillas de ca-
minos, que pueden servir de guarida para 
invernar los insectos. 
7. ° Laborear repetidamente los rastro-
jos del maíz con el doble objeto de expo-
ner á la influencia del sol y á la voraci-
dad de los pájaros las larvas ó crisálidas 
que puedan encontrarse en el suelo. 
S." Preferir para las siembras las va-
riedades de arroz que, como el monquili, 
desarrollan menos follaje, pues en las 
más exuberantes, como son el bomba 
y el ¿lampal, desova la mariposa en más 
cantidad. 
9.° Preferir también para la siembra 
á la variedad de trigo llamada de pritna-
vera, que por su mayor precocidad se ha 
librado este año de los ataques de la 
oruga. 
Poniendo en práctica los consejos an-
teriores y dispensando protección á los 
pájaros, cuya escasez contribuye gran-
demente al desarrollo de calamidades 
como la actual, es como podremos evitar 
que el mal revista carácter de plaga aun 
en aquellos años cálidos, que son los más 
propicios á la multiplicación de los i n -
s ectos, asi como ios húmedos lo son para 
la germinación de los esporos de las crip-
tógamas . 
Valencia 24 de Julio de 1897.-El Inge-
niero Jefe, Mainel Sanz Bremóu. 
en Inglaterra 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos, que durante el mes de Julio próximo 
pasado, se ha importado en todo el Reino 
Unido de la Gran Bretaña ó Irlanda, se 
ha elevado á 807.535 galones (36.706 hec-
tolitros), valorados en 137.103 libias es-
terlinas. Comparando estas cantidades 
con sus correlativas correspondientes á la 
importación durante el mismo mes de Ju-
lio del año próximo pasado, se observa 
que la cantidad de espíritus importados 
ha sufrido un descenso de 317.018 galo-
nes (14.409 hectolitros), habiendo igual-
mente sufrido una baja la valoración de 
46.246 libras ester.inas. 
Este descenso, que durante el pasado 
mes de Julio del año corriente se observa 
para la importación, ha sido originado 
por el cognac y por el ron, pues que par-
ticularmente el primero acusa un descen-
so de 13.022 galones (594 hectolitros) y el 
segundo de 314.745 galones (14.307 hec-
tolitros, manifestando, en cambio, un 
aumento de 10.749 galones (489 hectoli-
tros) la cantidad importada de los espíri-
tus de Otras clases. 
La cantidad total de líquidos espirituo-
sos importada en todo el Reino Unido, 
durante los siete primeros meses transcu-
rridos del año actual, ha sido de 6.304.359 
galones (286.562 hectolitros), valorados 
en 1.182.182 libras esterlinas y distribuí-





Cogaac 1.706.596 748.115 
Ron 3.602.338 252.075 
Otras clases 995.4-25 181 992 
Totales 6.304.359 1.182182 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
portación durante los siete primeros me-
ses del año anterior, resulta que: 
1. ° La cantidad total de líquidos espi-
rituosos importada en la Gran Bretaña é 
Irlanda, durante los siete meses que van 
transcurridos del año actual ha sufrido un 
descenso de 80.068 galones (3.639 hecto-
litros), habiendo en cambio aumentado la 
valoración en 41.757 libras esterlinas. 
2. ° Considerando particularmente las 
diversas clases de espíritus, se observa 
que este descenso ha sido originado úni-
camente por el ron, cuya baja es de galo-
nes 183.806 (8.354 hectolitros), en tanto 
que la cantidad importada de cognac ha 
tenido un aumento de 96.043 galones 
(4 366 hectolitros) y la de los espíritus de 
Otras clases de 7.095 galones (350 hecto-
litros). 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 28.—Estamos 
en vísperas de vendimia. Hay mucha ani-
mación y muchos deseos de contratar 
uvas ó mostos á la piquera ó al deslío. Se 
han arrendado muchas bodegas y afluyen 
vacíos de Francia, de la provincia de Cá-
diz, de Málaga, la Mancha, Cataluña y 
Valencia, y esto, unido á las existencias 
de los que tienen estos cosecheros, suman 
una cantidad fabulosa que no hay mostos 
para llenarlos. 
La cosecha se presentó abundante y se 
adelantó mucho; pero el tiempo tan seco, 
sin caer agua y unos calores tan excesi-
vos, han embebido las uvas, que hoy 
están vendidas, duras y con mala ma-
durez. La cosecha será corta, contrario á 
lo que se esperaba, que se creía muy 
abundante. 
Se le dió grandes proporciones, y los 
especuladores han acudido con grandes 
cantidades de vacíos y dinero, esperando 
precios bajos. Los vendedores cosecheros 
de uvas los exigen altos, y hay un ver-
dadero pugilato entre compradores y ven-
dedores en la cuestión de precios. 
La creencia general es que la uva se 
pagará á 3 reales arroba, en bodega, en 
los pueblos de la vía férrea, y cuartdlo ó 
medio real menos en los pueblos fuera de 
I la vía, seg-úu distancias. 
Moguer, y tal vez Trigueros, será pro-
bable paguen algo más, por las proximi-
dades al embarcadero. 
üe aceituna hay media cosecha, porque 
está á ruedos; unos con mucha, otros me-
dianos y otros casi ninguna. Se mantiene 
buena y sana y no se cae; pero tenemos 
los temores de la mosca del año anterior. 
La cosecha de maíz escasa, como escasa 
ha sido en todos los cereales. 
Hay escasez de jornales y la vida del 
bracero es penosa. No tiene el propietario 
para dar los jornales de los trabajos que 
necesita hacer. 
Se embargan las cosechas de uvas por 
las contribuciones, como se embargaron 
las de cereales. 
No se pueden pagar tantos y tantos t r i -
butos que nos exige el Gobierno; y con-
cluyo hasta otro día.—X. 
Marbella (M-Uaga 23.—La recolec-
ción en esta comarca toca á su término, 
con gran pena por parte de los pobres 
labradores, que ven en ella el comple-
mento de su ruina al contemplar defrau-
dadas sus esperanzas. En efecto, la cose-
cha de cebada ha sido nula, pues apenas 
si se habrá recogido la semilla. La de 
trigo, en general, habrá producido de tres 
y media á cuatro. Esto en cuanto á los 
cereaies dichos, que son los que por aquí 
se siembran. 
Respecto á la de habas, garbanzos y 
maíz, también han sido escasos los ren-
dimientos en secano, que es la mayor 
parte. Las de frutas han sido abundantes, 
aunque menos gratas al paladar que otros 
años; quedando por recoger la de pasas, 
que si abunda más que en años anteriores, 
será de menor tamaño y no de tan buena 
calidad. 
A continuación anoto los precios de 
algunos artículos de importación, pues 
los recolectados apenas si cubrirán el 
consumo de dos meses en la localidad: 
Trigo, á 11,50 pesetas fanega; cebada, á 
6,50; harina de primera, á 5,25 la arroba; 
ídem de segunda, á 5; maíz, á 10 la fa-
nega; habas, á 9; garbanzos regulares, 
á 25; ídem duros, á 15; vino del país, á 6 
pesetas arroba de 16 litros; Jerez corrien-
te, á 12; Valdepeñas, á 6; aceite, á 14 la 
arroba de 11,50 kilos; higos comunes, á 
1,75; ídem escogidos, á 2,25; algarrobas, 
a 1, patutua, á 1 , 2 D . 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Juan Bellido. 
Sevilla 27.—Precios de los cereales, 
sin derechos de consumos: Afrechos re-
basa, de 24 á 25 reales quintal; ídem fino, 
de 24 á 25; ídem basto, de 23 á 24; alpis-
te, de 32 á 34 fanega; altramuces, de 22 
á 24; ar vejones, de 38 á 40; avena negra, 
de 19 á 20; ídem rubia, de 18 á 19; caña-
mones, de 60 á 64; carillas, de 36 á 37; 
cebada del país, de 24 á 25; ídem nave-
gada, de 23 á 24; centeno, de 38 á 40; es-
caña, de 17 á 18; garbanzos gordos, de 92 
á 98; ídem regulares, de 72 á 78; ídem 
medianos, de 56 á 62; guijas, de 35 á 38; 
habas tarragonas, de 42 á45 ; ídem maza-
ganas, de 35 á 36; ídem chiras, de 38 á 
39; harina de primera, de 18 á 19 reales 
arroba; ídem de segunda, de 18 á 19; ídem 
de tercera, de 13 á 14; maíz, de 2 9 á 3 1 fa-
nega; mijo, de 60 á 68; panizo, de 35 á 38; 
sémolas, de 19 á 20 arroba; trigos barbi-
lla, de 43 á 45 fanega; ídem blanquillo, 
de 47 á 49; ídem cerrados, de 49 á 51; 
ídem mezclillas, de 47 á 48; ídem pinto-
nes, de 48 á 50; ídem tremés, de 42 á 44; 
yeros, de 39 á 40; zaina, de 27 á 28. 
El mercado de cereales se encuentra 
paralizado por la poca exportación, por lo 
que se espera alguna baja en varios ar-
tículos, si no se reciben nuevos pedidos. 
El maíz, dentro de unos días empezará 
su entrada para la ven ta .—^ Corres-
ponsal. 
^ Cabra (Córdoba) 28.—Precios co-
rrientes en este mercado; trigo, de 40 á 47 
reales fanega; cebada, á 23; e>caña, á 17; 
yeros, á 33; guijas, á 28; habas, de 33 á 
37; garbanzos, de 50 á 140, según tamaño 
y cochura.—El Corresponsal. 
Olvera (Cádiz) 27.—Terminada la 
recolección de cereales, puedo asegurarle 
que los labradores han quedado descon-
tentos de los resultados, que han sido 
los siguientes: de cebada, regular; de 
trigo, mediana; de habas y garbanzos, 
mala. 
El estado de los olivos es bueno, hallán-
dose adelantada la aceituna. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 23; habas, á 38; aceite, á 44 reales 
arroba; vino, á 24.—M. G. 
Torr̂ donjimeno (Jaén) 28.—La co-
secha de cereales ha sido abundante; se 
ha cogido mucho trigo sobre todo. 
Como ademas, la demanda de granos 
es activa y los precios están sostenidos, 
resulta muy bueno el año. Ya era tiempo 
que tuviéramos uno bueno, pues llevába-
mos muchos malos. 
He aquí la cotización: Trigo, de 41 á 
42 reales fanega; cebada, á 20; habas, á 
31; garbanzos, á 64; anís semilla, á 50. 
De aceite hay disponibles más de 6.000 
arrobas, cotizándose á 45 reales una.— 
B l Corresponsal. 
De Aragón 
Valdehorna (Zaragoza) 25.—De trigo se 
ha conseguido media cosecha, pero de los 
demás granos ha sido muy escasa. 
El viñedo sufre mucho por la sequía. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Precios: Uva para vino, á 6 reales arro-
ba; vino, de 15 á 16 pesetas alquez de 120 
litros; trig-o, á 36 pesetas cahiz; centeno, á 
24, cebada, de 15 á 16.—^. G. 
^ Alloza (Teruel) 29.—Tenemos este 
año buena cosecha de vino y esperamos 
que alcancen ios mostos precios altos. 
De aceites creo se hará media cosecha. 
De cereales se ha obtenido la mitad 
que en los años buenos. 
De vino tenemos 25,000 cántaros, ce-
diéndose á 6 reales uno; su fuerza alcohó-
lica es de 14 á 15°. 
E l aceite se vende á 14 pesetas la arro-
ba; trigo, á 36 ídem el cahiz; cebada, á 
15; avena, á \± .—El Corresponsal. 
#** Zaragoza 28. —Ayer entraron por 
los fielatos de la población 348 decalitros 
de vino, 134 kilogramos de aceite y 31.325 
de harina. 
Precios corrientes: Trigos, catalán, de 
22,86 á 23,42,pesetas hectolitro; hembri-
lla, de 21,74 á 22,30; huerta nuevo, de 
20,62 á 21,46; cebada nueva, de 8,28 á 
10,15; maíz común, á 11,76; habas nue-
vas, de 12,84 á 13,37; harina de primera, 
de 40 á 43 pesetas los 100 kilos; ídem re-
molido, de 25 á 30; despojos, cabezuela, 
de 4,75 á 5 pesetas hectolitro; menudillo, 
de 2,25 á 2,50; salvado, á 2; tástara, á 2 . — 
E l Corresponsal. 
^ Alhama (Zaragoza) 27.—La perti-
naz sequía hace que el río Jalón dé poca 
agua para las vegas de Ariza, Cetina y 
Contamina y parte de la de este pueblo; 
y si no fuera por los grandes manantiales 
que aquí brotan, y que jamás se vieron 
mermar, no podría regarse, ni esta fértil 
vega ni la de Rubiesca, ¡PoOre Jalón! 
Las viñas presentan un aspecto desga-
rrador; la poca cosecha de uvas que t ie-
nen va quedándose en nada; cada día que 
pasa se ve la pérdida. Si pronto no llueve 
entrarán en el período, de la agonía , y 
entonces, ¿que será de Aragón? 
Las frutas, con tan grandes calores, se 
apresurarán á madurar, y ni aún las de 
invierno podrán guardarse. La de verano 
se vende á bajos precios, y ni aun así hay 
quien la quiera. Judías se cogerán pocas. 
Las patatas pronto perderán su verdor las 
tempranas; ya se secan las matas; las que 
se arrancan no dan el rendimiento que 
otros años. El agua del cielo es el primer 
factor. 
Las existencias de vino se van agotan-
do; en este pueblo se vende á 1,65 y 1,75 
pesetas decalitro; en Carenas, á 1,50; en 
Godojos, á 1,50; en Rubiesca, á 1,60, y 
aun en Ateca, que es el vino que siempre 
lleva fama, sólo alcanza el precio de 19 
pesetas los 120 litros. 
Cereales, muchos compradores. La ce-
bada se paga á 2 pesetas media; trigo, á 
4,73 y 4,75; la carne de carnero fino del 
país, á 1,25 el kilo en las tablas; j amón, 
todo magro, á 4,50. Pocas veces se comió 
tan barato. 
Estos balnearios muy concurridos; hoy 
pasan de 500 bañistas los que se hospedan 
en los establecimientos y casas de hospe-
derías, ¡Buen año de bañistas! 
El Monasterio de Piedra hace muchos 
años que no tuvo tanta concurrencia; en 
aquella fonda se hallan hoy 60 visitantes. 
La nueva empresa de Muñoz tiene el gran 
servicio de carruajes y caballerías, con 
prácticos mayorales.—4. E . 
De Castilla la Nueva 
Cogolludo (Guadalajara) 28,—Mercado 
firme, por escasear las existencias de ce-
reales y aceites. 
A continuación los precios que actual-
mente rigen: Trigo añejo, á 50 reales fa-
nega; ídem nuevo, á 46; cebada, á 20; 
aceite, á 54 reales la arroba; vino, á 14.— 
E l Corresponsal. 
Uceda (Guadalajara) 28—Por más 
que tenemos Gastantes existencias de ce-
reales, tienden al alza los precios de los 
granos, cotizándose como sigue: Trigo 
superior, á 50 reales fanega; ídem común, 
á 48; centeno, á 26; cebada, á 22; avena, 
á 18. 
Queda poco vino, y también está en 
alza el precio de dicho caldo, que hoy 
llega ya á 19 reales arroba. 
El aceite, á 56 reales arroba.—El Co-
rresponsal. 
Torremochuela (Guadalajara) 28.— 
Precios corrientes: Trigo superior, á 40 
reales fanega; ídem común, á 36; centeno, 
á 28; cebada, á 16; avena, á 12; aceite, á 
60 reales arroba; vino, á 11. 
Abundan las existencias de cereales, y 
los precios tienden á la baja.—L. 
Belmonte de Tajo (Madrid) 29.— 
Por una enfermedad que se presentó en 
estos viñedos, la que según los caracteres 
que presenta debe ser el mildiu, se ha 
perdido la cosecha de uva en unas 60.000 
cepas. Las demás vides tienen poco fruto; 
así es que se hará este año poco vino. 
Los olivos tienen escasas aceitunas. 
La cosecha de cereales ha sido corta. 
Mercado en alza. 
He aquí los precios: Trigo, á 46 reales 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 20; ave-
na, á 16; vino, á 14 reales arroba; aceite, 
á 50.—Un Subscriptor. 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real 
28.—Muy adelantada la madurez de la 
uva, cuya cosecha promete ser regular, 
así como la de aceituna. 
Precios: Candeal, á 46 reales fanega; 
cebada, á 22; vino, á 12 reales arroba; 
lana, á 40 . -4 / . 
Talayera de la Reina (Toledo) 28,— 
Está á punto de concluirse la recolección 
de cereales por este territorio, y pueblos 
comarcanos, quedando los labradores a l -
g ú n tanto satisfechos por el rendimiento 
que han obtenido, pues si bien es cierto 
que la cosecha de cebada no ha sido tan 
abundante como esperaban, en cambio de 
trigo y demás legumbres es superior en 
abundancia y clase; no será así la de v i -
nos y aceites, pues tanto en los viñedos 
como en los olivares, se ve muy poco 
fruto, por lo que serán dichas cosechas 
una mitad que en años anteriores; así que 
los precios de uno y otro están en alza, y 
los propietarios no quieren vender espe-
rando más subida. 
Los precios que hoy tenemos en esta 
población son los que siguen: Trigo, de 
46 á 48 reales fanega; cebada, de 21 á 22; 
centeno, de 30 á 32; guisantes, de 38 á 40; 
algarrobas, de 40 á 44; garbanzos, de 16 
á 40 reales la arroba; patatas, de 2 á 3-
vino tinto, de 10 á 14 reales la cántara 
de 16 litros; ídem blanco, de 16 á 18; 
vinagre, de 8 á 12; aguardiente de 25°, de 
46 á 48; ídem rebajado, de 34 á 40; aceite 
común, de 62 á 64. 
El comercio bastante paralizado por las 
pocas ventas. 
Lo que abunda mucho son los pagos 
que nos exigen nuestros gobernantes.— 
/. 8, M , 
De Castilla la Vieja 
Valoría la Buena (Valladolid) 27.—El v i -
ñedo entre regular y mediano, necesi-
tando llueva pronto para la madurez y 
crecimiento de las uvas. 
Continúa la salida de vino, y de conti-
nuar ésta algunos días , quedarán estas 
bodegas completamente limpias y sin 
vino, hasta para el consumo local. 
Los precios que han regido, en mer-
cado celebrado hoy, son los siguientes: 
Trigo, de 48 á 49 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, de 19 á 20; avena, á 14; gar-
banzos, de 120 á 160; yeros, á 32; muelas, 
de 42 á 48; vino tinto y claro, á 12 reales 
el cántaro.—El Corresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 26.—Hoy no 
se habla más que de la próxima cosecha 
de vino, de la cual se opina que ha de ser 
corta; sin embargo, esto puede tener alte-
ración, bien por las lluvias y por la pro-
pagación de mi l insectos de que pueden 
ser atacadas las vides; pero de todos mo-
dos, se puede asegurar que ha de dejar 
bastante que desear. 
La extracción de vinos se ha paralizado 
algo, á causa del alza que ha tomado d i -
cho artículo, y es de creer tome más pre-
cio; los tenedores no quieren vender. 
Precios: Vino blanco, á 16 reales cán-
taro; ídem tinto, á 15; trigo, á 49 fanega; 
cebada, á 20,50; algarrobas, de 24 á 25; 
garbanzos, de 130 á 170.—JS7 Corres-
ponsal. 
i ! * ^ Villada (Palencia) 26.—Está muy 
adelantada la tr i l la , y la falta de aire 
para la limpia hace durar las labores de 
era. 
El resultado de la cosecha de cebada y 
trigo, en los pueblos de esta zona, no pa«íi 
de regular. 
El trigo resulta desigual en su clase, 
con el grano, si bien de buena marca, un 
poco acanalado; lástima grande ha sido 
que unos rocíos que hubo antes de la 
seca no permitieran al grano llegar á mo-
r i r en buenas condiciones, porque enton-
ces la clase hubiera sido superior, ya que, 
de todos modos, lo que se conoce dá más 
peso que lo del año últ imo. 
En el mercado celebrado ayer han en-
trado 240 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 47 reales las 92 libras, correspon-
diendo en su mayor parte á pagos de dé -
bitos contraídos durante la recolección; 
y de cebada nueva 20, á 17 la fanega.— 
E l Corresponsal. 
^ Palencia 27.—Precios del últ imo 
mercado: Trigo, á 47 reales las 94 libras; 
centeno, á 34 fanega; cebada, á 17; ave-
na, á 16; yeros, á 34; habas, á 38; gar-
banzos, á 80; patatas, á 3,50 reales arro-
ba.—El Corresponsal. 
*** Faensaldana (Valladolid) 27.—La 
siega ha quedado terminada por comple 
to, así como la recolección de los cereales 
y legumbres, cuyo resultado ha sido me-
dianís imo, según le tengo participado 
anteriormente, pues al paso que se ha ido 
avau / jaudo , l a i lcocpoiÚLi lio, olUu m a j o i . 
El viñedo asimismo presenta muy mal 
aspecto, esperando también una mediana 
cosecha; se nota mucho la necesidad de 
las lluvias. 
La extracción del vino sigue con mu-
cha lentitud, temiendo que, de continuar 
así, no se concluya antes de la vendimia; 
aún quedan, para la'venta, unos 8.000 
cántaros. 
Precios: Trigo, á 49 reales fanega; ce-
bada, á 21; harinas, á 18,50 arroba las 
primeras clases y 17 las segundas; pata-
cas, á 5,25; vino tinto, á 14 cántaro .—El 
Corresponsal. 
Valladolid 28,—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 48 á 
48,25 reales las 94 libras (27,75 á 27,89 
pesetas los 100 kilos ó 22,02 á 22,13 pese-
tas hectolitro); y en los del Canal también 
entraron 500 fanegas, que se cotizaron á 
48 reales (27,75 pesetas los 100 kilos ó 
22,02 pesetas hectolitro).-(7. M . 
^ Sepúlveda (Segovia) 26,—Las ope-
raciones de recolección van tocando á su 
término en este país, pudíendo calificarse 
su resultado en la forma siguiente: 
Mediana en trigo y centeno, buena en 
cebada y legumbres y buena en gar-
banzos. 
Los mercados se van animando, ven-
diéndose cuanto se presenta con bastante 
animación por parte de los especuladores 
y fabricantes, por lo que no será extraño 
que mejoren los precios actuales. 
En el mercado de anteayer entraron 300 
fanegas de trigo, que se pagaron de 44 á 
46 reales cada una; de centeno 200, de 26 á 
26,50; de cebada 100, de 20 á 21; de alga-
rrobas 150, de 26 á 27; de yeros 109, de 27 
á 28. 
Harina de primera, á 17,50 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16,50; ídem 
de tercera, á 14; harinilla, á 8 ; cabezuela, 
á 6; salvadillo, á 6; patatas, á 4 la arroba; 
lanas del país, churro blanco, de 40 á 42; 
ídem negro, de 37 á 38; ídem merino blan-
co, de 54 á 56; ídem id . negro, de 48 á 50. 
E l Corresponsal. 
^ Rioseco (Valladolid) 27.—El tiempo 
bueno. 
Los precios en el mercado de hoy, con 
tendencia firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 750 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 47 reales las 94 libras.—Corresponsal. 
4*# Roa (Burgos) 27.—Continúa la se-
quía y con esto perjudicándose mucho el 
viñedo, lo mismo que los artículos que 
faltan á recolectarse, como son la alubia 
y la patata, que se resienten bastante y 
prometían buenos rendimientos. 
En vinos, después del aumento del con-
sumo por efecto de la recolección en el 
país, ha vuelto á entrar en el período de 
calma, paralizándose la extracción, ha-
biendo aún bastantes existencias. 
Se ha visto bastante concurrido el mer-
cado último, cotizándose con firmeza todo 
lo arribado á los siguientes precios: T r i -
go, á 46 reales la fanega; centeno, á 24; 
cebada, á 20; algarrobas, á 22; avena, á » 
13; garbanzos, de 60 á 100; habas, á 28; 
titos, á 48; yeros, á.25; alubias, á 24; ha-
rina de primera, á 18 la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 16; pa-
tatas, á 4.—C. M. 
De Cataluña 
San Andrés de Llavaneras (Barcelona) 28, 
El viñedo está adelantado y tiene bastan-
tes racimos, pero no han adquirido buen 
tamaño por la sequía. 
Precios: Vino, a 31 pesetas la carga de 
121 litros; trigo, á 16,50 pesetas cuartera; 
jeja, á 17; centeno, á 10,50; cebada, á 6; 
algarrobas, á 6 pesetas el quintal, — E l 
Corresponsal. 
Barcelona 28.—Las lluvias, que al 
fin han caído en nuestra región, han me-
jorado los viñedos. Por tan benéfico tem-
poral, se cogerá más de lo que se espe-
raba. 
Precios de los vinos sobre muelle (puer-
to ó estación), sin derechos de consumos: 
Tintos del Priorato, de 27 á 32 pesetas la 
carga de 121 litros, por las clases supe-
riores, y de 22 á 26 por las corrientes; 
ídem de Valencia, baja graduación, de 18 
á 22; ídem de Alicante, de 22 á 24 y 18 á 
22, según la clase; blancos de la Mancha, 
12 á 13°, de 22 á 24; ídem del Campo de 
Tarragona, 12 á 13°, de 24 á 26, 
Siguen escaseando mucho las existen-
cias de aguardientes, á lo que se debe el 
persistente movimiento de alza. Cotízan-
se: los rectificados superiores, de 115 á 
117 pesetas hectolitro, y los corrientes á 
113, Tienen 40°. 
Valen los destilados de vino, de 92 á 94 
pesetas; los de orujo, á 85, todos los 25° y 
hectolitro, sin envase. 
Los de caña siguen firmes y los flojos 
escasos, valiendo los de 28° de 88 á 95 
duros, y los de 20° de 60 á 64 la jerezana 
de 475 litros en almacén. 
Aceites.—Vov pura coincidencia, ó por 
lo que fuere, algunos centros productores 
de Andalucía han querido vender parte 
de sus existencias, y bastó que hubiera 
tal deseo para que los precios flojearan. 
Por el momento estas ventas no son i m -
portantes, n i hubieran influido en los pre-
cios, si la exportación hubiese sido act i -
va; pero como no es, y el consumo es len-
to, por la concurrencia que hacen al acei-
te de olivas el obtenido de otros frutos ó 
semillas oleaginosas, las partidas que han 
venido á nuestro mercado han tenido una 
depreciación de 3 á 5 pesetas en carga, 
determinando cierta flojedad, que no pa-
rece durable, pero que si durara, afecta-
ría á los precios de almacén, que segui-
mos cotizando: Andalucía cuajado ó apea-
do, de 65 á 75 pesetas; ídem corriente 
bueno, de 90 á 95; ídem superior, de 105 
á 110; Tortosa corriente, de 105 á 108; 
ídem bueno, á 115; ídem clase fina, á 130 
los 100 kilos. Los de sésamo superiores 
velen á 105, y los de Joliette de 98 á 100 
los 100 kilos. 
Trigos del ^'5.—Terminadas las ope-
raciones de la era, el labrador tiene ne-
cesidad de vender algo para cubrir los 
gastos que ha tenido. Estas ventas las 
aprovecha la especulación para tener ven-
taja en el precio, así es que aun en años 
en que el alza está justificada, siempre se 
produce algún descenso en lo más recio 
de las ventas. Pasan éstas (regularmente 
finida la orimera quincena de Septiem-
bre) y los mercados toman consistencia, 
y los precios toman el rumbo que las ne-
cesidades y la marcha de las sementeras 
establecen. 
Idem del extranjero—El vapor Angela 
trajo 2.350 toneladas de Berdianska ya 
destinado, y cuyo precio resulta caro; y , 
después de purgar cuarentena, entra el 
vapor Luigia Premuds con 1,600 tonela-
das de Berdianska,—C. 
Vendrell (Tarragona) 26.—Las al-
garrobas son uno de los artículos que 
abundan en todos los mercados, cuyas 
existencias, á pesar de ser muy notables, 
son todas vendidas, siendo su actual co-
tización de 5,50 pesetas quintal. 
Respecto de los ajos, liase ya termina-
do el mercado de los mismos, debiendo de 
paso manifestar, como he manifestado en 
otras ocasiones, que esta villa es una de 
las importantes plazas cuando la época 
de los mismos en los días de mercado. 
Uno de los artículos que es muy solici-
tado es el aceite, cuyas existencias esca-
sean, siendo su precio á 5 pesetas el cuar-
tán, entendiéndose á dicho precio adjunto 
el derecho por consumos. 
Los vinos continúan en su calma, com-
prándose lo más preciso para cubrir aten-
ciones, que se obtienen al precio de 16 á 
17 pesetas la carga las mejores clases, 
estándose en expectativa del resultado de 
la próxima cosecha, que estamos ya en 
vísperas de la misma, por cuanto ya se 
recolecta la uva garnacha tintorera. 
El aspecto general de los viñedos de 
esta comarca presentan segura una cose-
cha bastante regular, y más aún en los 
puntos que recibieron la abundante lluvia 
que cayo á mediados de la semana últi-
ma.—El Corresponsal. 
Reas (Tarragona) 26.—Como es-
casea la uva blanca es demandado este 
fruto; varias partidas de la parte de Vila-
seca se han vendido á 5 pesetas el quin-
tal (41,600 kilos), puesto el fruto en Reus. 
Precios de otros artículos: 
Avellanas.—Las nuevas, en cáscara, 
poco solicitadas, se ofrecen á 23 pesetas 
el saco de 58,400 y á 14 pesetas cuartera 
(primarencas) de la parte delMorell, Rau-
rell y Vilallonga, únicas que se han pre-
sentado en este mercado. 
Almendras.—lAoWdiV nueva; hay mu-
chas ofertas de los puntos de producción 
que el comercio no puede aceptar á n in -
g ú n precio por las muchas existencias 
de viejas que hay en depósito y nulas las 
demandas. 
Siguen, pues, las ofertas á 25 pesetas el 
saco de 50 kilos, con tendencia á baja. 
Los alcoholes y vinos mejoran sus pre-
cios, cotizándose á los siguientes: 
Vinos tintos.—De Montblanch, á 1 pe-
seta el grado; pie de montaña, de 18 á 20; 
Priorato, de 26 á 29, 
Mistelas.—Negm, de 37 á 40 pesetas; 
blancas, de 34 á 38. 
Alcoholes rectificados. — Cotizamos á 
112 duros, según clase, los 500 litros, con 
casco. 
Vinos blancos.—A 20 pesetas, de 13°. 
Tár ta ro .—k 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,682 pesetas el 
grado por 100 kilos. 
Heces.-k 0,65 pesetas el grado 
quintal catalán, ó sea 1,562 peseta 
grado por 100 kilos. 
Crémor blanco.-k 77,50 el quintal 
t a l á n . — ^ Corresponsal. 
*** Lérida 27.—Muy animado el 
mo mercado. Hubo muchas entrad 
numerosas transacciones. Los precios, 
sostenidos. Tendencia marcada al alza el 
trigo de primera. 
Los precios medios de cotización 
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los 56 k los; íde de segu da, ,«v, 
ídem de tercera, á 17,75; cebada nueva, 
de 6 á 7 los 40 kilos; habas nuevas 
10,50 los 47 kilos; habones nuevos 
10,50 los 48 kilos; judías , de 20 ;á 22 — 
59 kilos; maíz, á 9,50 los 49 kilos; ave-
na, á 5,25 los 30 k i l o s . — ^ Correspo?isal. 
De Extremadura 
Jerte (Cáceres) 27.—Siguen todos los 
artículos cotizándose á igual precio que 
hace un mes: vino, á 16 reales cántara; 
aceite, á72; trigo, á 42 las 94 libras; cen-
teno, á 22; cebada, á 22; garbanzos, á 50 
fanega; patatas, á 2 arroba; suela de p r i -
mera, á 3,65 pesetas el k i lo ; de segunda, 
á 3,45, en fábrica. 
De garbanzos se ha recolectado una 
cosecha regular, vendiéndose la clase ex-
tra ó sea la que en este país se denomina 
cocheros, á 90 reales, y los tan renombra-
dos de Casas del Castañar, hasta 120 fa-
nega. 
De vino hay muy poca extracción, pero 
como las escasas existencias que hay son 
de clase superior y están en poder de 
quien no necesita con urgencia el dinero, 
y la cosecha que se recoja será tan ex i -
gua, no es lo posible que baje el precio, 
/ . B . 
Í% Don Benito (Badajoz) 27.—Precios 
sobre wagón en esta estación: Trigo ru -
bio ó fuerte, de 50 á 52 reales fanega; 
ídem blanco ó pintón, de 48 á 50; ídem 
albar o blanquillo, de 47 á 48; centeno, 
26 á 28; cebada, 21 á 23; avena, 15 á 15,50; 
habas, 36 á 38; altramuces, 22 á 24; cari-
llas, 44 á 46; linaza, 48 á 50; garbanzos 
gordos, de 100 i 110; ídem regulares, de 
90 á 100; ídem menudos, de 70 á 80; lana 
negra fina, de 54 á 58 reales arroba; ídem 
blanca, de 54 á 56; ídem basta blanca, de 
52 á 54; hierba cuajo, de 40 á 42; aceite, 
de 40 á 44; vino, de 10 á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Z?m Rollmd JVicolau. 
De León 
Madridanos (Zamora) 27.—Hace dos días 
se han terminado las siegas en este pue-
blo, y la tril la no tardará mucho en con-
cluirse, porque el tiempo no puede ser 
más á propósito para dicha faena; ya se 
ha limpiado algo y sale regular; lo peor 
serán los garbanzos, pues algunos labra-
dores escasamente cojan para la semente-
ra venidera. 
Los que están hechos una verdadera ca-
lamidad son los viñedos; algunos pagos 
están lo mismo que otros años después de 
vendimiados; otros se ven regulares, pero 
de todas maneras no es una gran cosa, 
así es que puede calcularse la cosecha en 
poco más de una mitad de los años nor-
males, , 
Jil ingeniero agi-óuoiut», e u un ¡nfumie 
remitido al Gobierno civi l de la provincia, 
ha manifestado que la enfermedad que 
padecen las viñas de este término (Villa-
ralbo, Moraleja y otros), es la llamada 
Uack-rot, debida al hongo microscópico 
encontrado en las mismas (Phisalospora 
Bidawidelli); así es que sea esto que dejo 
apuntado ó sea otra cosa, lo cierto es que 
en los pueblos referidos la cosecha está 
perdida. Aquí hay quien cree que la causa 
de secarse las uvas fué una tormenta de 
agua y piedra que tuvimos el día 24 de 
Junio; pero sea lo que quiera, lo grave es 
que hay pocas uvas. Por esto los pocos te-
nedores de vino no quieren cederlo casi á 
ningún precio. 
Los precios que han regido en estos úl-
timos días han sido: Algarrobas, á 24 rea-
les fanega; cebada, á 20 y 21; trigo, á 46 
y el vino, á 15 y 16 reales cántaro de 16 
litros.—^4. C. 
#*# Zamora 26.—La cosecha ha defrau-
dado mucho las esperanzas que sobre ella 
se tenían, y no resulta más que una re-
gular, efecto sin duda de los muchos ca-
lores que ha hecho, por lo que se arreba-
taron los granos. 
Las viñas se encuentran en general muy 
malas, efecto de estar atacadas la mayor 
parte de ellas de la enfermedad titulada 
mildiu, y según dicen hace mucha falta 
el agua por estarse secando el poco fruto 
que queda. 
Precios: Vino, á 17 reales cántaro; pa-
tatas, á 4 ídem la arroba; harinas, á 17,50, 
16,50 y 15,50 ídem arroba, por primeras, 
segundas y terceras clases respectiva-
mente; trigo, á 48 reales fanega; centeno, 
de 23 á 24; cebada, á 21; algarrobas, de 
25 á 26; garbanzos, de 80 á 140.—^ Co-
rresponsal. 
Mansilla de las Muías (León) 28.— 
Puede darse por terminada la recolección 
de cereales y legumbres, y sus resultados 
en general dejan mucho que desear, de 
modo que puede apreciarse la cosecha, 
mala en el centeno, regular en trigo y 
buena de cebada; las legumbres en gene-
ral, regulares. 
El tiempo bueno para terminar la re-
colección. 
Trigo, de 42 á 44 reales la fanega; cen-
teno, de 27 á 29; cebada, de 17 á 18; ave-
na, de 13 á 14; garbanzos, de 82 á 110-
habas, de 52 á 58; patatas, de 2,50 á 3 
reales arroba.—ií7 Corresponsal. 
De Murcia 
Corral-Rubio (Albacete) 28.—Terminada 
por completo la recolección de cereales 
no ha resultado más que mediana en can-
tidad y buena en calidad. 
Triste es el aspecto que presentan los 
viñedos, patatas y panizos, pues por efec-
to de la pertinaz sequía se perderá, si no 
toda la cosecha, la mayor parte, 
i Los granos se sostienen á los precios 
siguientes: Trigo rubio, á 55 reales fa-
nega; candeal, á 50; centeno, á 34; ceba-
í l ' á ? 4 ; avena, á 17; azafrán, á 260 la 
libra de 460 gramos, con pocas existen-
cias; esparto de contrata, á 10 el quintal-
vino blanco, á 10 reales arroba i * , 
tros; ídem de Color, á 11. ue 16 
Para compras dirigirse al corresnon 
que subscribe.—iWry Alcantud K a l 
**# Hellín (Albacete) 28.-Hace mnoh' 
tiempo que no ha llovido y la gĝ 1!0 
causa verdaderos estragos en las cosech* 
pendientes. Las pocas uvas que lían n 
dado en las viñas están unas muy peo 
ñas y otras medio secas. De los olivos" 
cae la aceituna. Las huertas, en mala ? 
tuación por la falta de agua. Sl* 
La cosecha de cereales fué escasa. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanegá' CP 
bada, á 24; vino, á 10 reales la arroba d 
15 litros; aceite, á 48 la arroba de U ?n 
kilos.—¿T^i Subscriptor. ' u 
De Navarra 
Tafalla 25.—Muy poco hay que comuni 
carie desde mi úl t ima. Se han hecho U 
labores de la tr i l la á satisfacción de loa 
labradores; han rendido bien las mieaea 
y los precios de trigos y cebadas se man.' 
tienen; las existencias del año anterior SI 
habían apurado en los almacenes y esa es 
la causa. 
De las viñas no se puede referir 
que miserias; hoy me parece que hay ̂ g. 
nos uva; hoy digo que no hay cosecha; da 
lástima ver las viñas; no hay más Que 
raspas abrasadas en general, por lo 
los trabajadores no tendrán trabajo. So-
bre todo esto, lo peor es la triste situación 
de los pueblos y no es fácil salir del fan. 
go, porque no veo ayuda, no veo claro. 
Precios: Trigo, de 24 á 25 reales robo-
cebada, de 10 á 11; avena, á 10; vino de 
9 á 9,50 y 10 cán ta ro .—/ . V. V. 
Falces 27,—Con un hermoso tiem-
po, sin que por desgracia se haya perdido 
un solo día por efecto de las lluvias, se 
han terminado las labores de la trilla 
dejando poco satisfechos á los pacientes 
y sufridos labradores, que ven frustrados 
todos sus afanes y desvelos, uno y otro 
año, debido siempre á las inclemencias 
del tiempo. Pasan su vida llenos de priva-
ciones, siempre mirando al cielo, supli-
cando, pidiendo y diciendo si lloviera esta 
quincena, si lloviera la otra, y nada... 
pasan las quincenas, los meses, y casi 
estoy por decir los años, y no llueve. 
Hoy estamos de enhorabuena. El día 15 
por la noche (sin duda por equivocación), 
cayó una benéfica lluvia, que si no fué 
como se deseaba, ha valido bastante para 
que se lavasen las plantas, y sazonen y 
maduren los pocos racimos que tenemos. 
Según le decía en mi úl t ima, se terminó 
el reconocimiento de todo el viñedo de 
esta localidad. El práctico D. Agapito 
Alfaro ha presentado el siguiente re-
sultado: 
Términos invadidos, 15; focos filoxera-
dos, 47; extensión superficial, 7 hectáreas, 
14 áreas 25 centiáreas. Se declaran lim-
pios seis términos eu secano, y todo el 
regadío. 
Una vez comprobada la terrible plaga, 
y dada la gran extensión que abraza, 
urge que la Junta de defensa contra la 
filoxera, secundada por el Municipio y 
todos los viticultores, tengan muy en 
cuenta la Memoria del Ingeniero Sr. Sal-
mones, y obedeciendo cuanto en ella 
aconseja, lleven á la práctica aquello que 
mejor parezca en bien de sus intereses 
y de toda la provincia en general. 
Precios de esta plaa». v in0 i ^ IQ reales 
cántaro; trigo, á 24 reales robo-, cenoria, 
á 10; habas, á 16; alubias, á 40; ajos de2o 
á 30 reales docena de horcas, ó por mejor 
decir, de todos estos precios, á como 
quieran ceder los comisionistas, que todo 
10 acaparan, porque no les queda n i al 
propietario vino, ni al labrador trigo, ni 
al jornalero nada.—El Corresponsal. 
De las Riojas 
Aldeanueva de Ebro (Logroño) 27.—Mu-
cho tiempo ha transcurrido desde mi úl-
tima, en la que le di cuenta de los pri-
meros precios del vino de la última cose-
cha y el buen estado que presentaron los 
cereales en su nacimiento; desde aquella 
fecha no hemos tenido nada favorable 
para las cosechas; primero lamentamos 
la prolongada sequía desde Enero á los 
últimos días de Abri l ; después, el exceso 
de aire y frío de la primera quincena de 
Mayo. Todo ha contribuido á la merma 
de los cereales. Sin embargo, acostum-
brados á la cosecha del año pasado, que 
fué casi nula, nos parece que hemos te-
nido mucha producción aun cuando no 
ha pasado de regular. Las clases, en 
cambio, son buenas. 
Las viñas se presentaron superiores, 
pero han sufrido lo mismo que todas las 
de Rioja, quedándose con muy poca uva; 
la que tienen, á pesar de no llover en todo 
el verano, está muy buena. Si las lluvias 
no vienen en la época de la recolección, 
que este año será por lo menos quince 
días antes que de ordinario, recolectare-
mos selecto fruto y podremos hacer bue-
nos caldos. 
Mucho podría decirle respecto de la 
marcha y administración de este pueblo, 
pero sólo le indicaré que impera el caci-
quismo, subiendo por encima de todo y 
desoyendo toda voz de justicia. 
Precios: Trigo, á 11 pesetas fanega; ce-
bada, de 5 á 6; centeno, á 6,50; avena, á 
4; vino, de 13 á 14 reales la cántara (16,04 
litros).—£fo Subscriptor. 
**# Gimileo (Logroño) 29.—Tiempo ca-
luroso y muy adelantados y frescos los 
viñedos. La vendimia comenzará antes 
de veinte días. La cosecha, según le tengo 
anunciado, es escasa. 
Animado el mercado de vinos y en alza 
la cotización; se han ajustado dos cubas 
á 11,75 reales cántara, y otras partidas, 
de 10 á 11, ^ 
En Ollauri se cotiza de 6 á 1 0 . — ^ 
Subscriptor. 
De Valencia 
Requena (Valencia) 25.—En breve será 
general la vendimia. La demanda de uvas 
ha comenzado con actividad, pagándose 
á peseta la arroba; espérase suba este pre-
cio, porque la cosecha es escasa y se na 
agotado todas las existencias de vin 
La sequía ha mermado consideraoie-
mente la cosecha de vino, así como oír» 
producciones agrícolas. No hay PJj81 ' 
Los granos son también solicitados j 
acusan alza. E l trigo se cotizaá 45 reaw» 
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faneca; la cebada, á 24, y la avena, á 
1 4 . - ^ . 
^ Onleníente (Valencia)28.—Las exis-
tencias del vino en esta comarca son casi 
nulas; sólo queda alguna que otra bodeg-a 
del superior tinto que por su buena cali-
dad piden á 2 pesetas cántaro, y no quie-
ren pasar los taberneros de 1,50, por tener 
que abonar 110 céntimos de derechos de 
consumos; de modo que si rebajasen este 
pago, g-anariamos todos, porque vende-
ría'mos mucho más y el consumo sería 
mayor. 
El nuevo vino están ya elaborándolo, 
por estar adelantada la madurez quince 
días más que el año anterior, á causa de 
la sequía. 
No tiene precio el nuevo; sólo pag-an á 
peseta la arroba de uva tinta, y por la de 
los alhorines piden k 1,25 la arroba valen-
ciana. Según noticias, la escasez de va-
rias provincias hará que vendamos el vino 
nuevo á 1,50 ó al menos á 1,35 cántaro, 
si lo elaboramos con arreglo al modo si-
guiente: 
Al morastel ó boral deben darse tres 
pisadas. 
Al lago, diez vazuqueadas, sin añadir 
yeso ni sal. 
Colocado en la bodega en toneles bien 
lavados con el mosto, y azufrados antes 
del mes de trasiega. 
Confeccionándolo de este modo, que 
sabe ya toda España, confía venderlo á 
buen precio este su atento s. s.—S. B . 
Alicante 26.—Ya se están elabo-
rando los nuevos vinos. Por desgracia, la 
cosecha es pequeña en esta región por la 
escasez de fruto, y algunas partidas se-
sultarán de mediana calidad. 
Consecuencia de la reducida produc-
ción es el alza que han conseguido los 
pocos vinos viejos que quedan. Estos se 
cotizan hoy de 11 á 12 reales cántaro de 
11 litros. Los mostos espérase alcancen 
precios elevados. 
La cosecha de cereales há sido pobrísi-
ma, porque los sembrados no estuvieron 
afortunados con las aguas del cielo. 
Para compras, dirigirse á los comisio-
nistas que subscriben.—Al/redo Navarro 
y GoniparUa. 
N O T I C I A S 
Por la prolongada sequía y los excesi-
vos calores, se ha mermado tanto la cose-
cha de uva en el Condado de Niebla (Huel-
va) y otras comarcas de Andalucía, que 
dicha producción resultó escasa, siendo 
así que no ha mucho prometía ser abun-
dante. 
Lo propio ha ocurrido en no pocos pue-
blos de las provincias de Valencia, A l i -
cante, Murcia y Albacete. 
De Aragón, Navarra, las Riojas, Extre-
madura, Galicia y las provincias de Ma-
drid, Cuenca, Toledo, Zamora y León, ya 
hemos dicho repetidas veces que los viñe-
dos quedaron con poco fruto por la coulu-
re (corrimiento), los hielos, el mildiu y 
otros contratiempos y plagas. 
En Cataluña mejoraron notablemente 
los viñedos por el temporal de lluvias de 
que hemos dado cuenta en los últimos 
números, pero como la invasión filoxérica 
es casi general en aquella importante re-
gión, la cosecha PS i-arla. Año m á s reducida. 
En resumen: España, lo mismo quo 
Francia |y Portugal, lamenta enorme dé-
ficit en la presente vendimia y como con-
secuencia espérase que los vinos nuevos 
alcancen muy buenos precios. 
Por la numerosa correspondencia que 
publicamos verán nuestros lectores los 
precios de las uvas en las comarcas más 
adelantadas de la Península. 
En la feria celebrada en Toledo en los 
días 18 al 20 del corriente, han entrado 
unas 15.000 cabezas de ganado lanar, en 
su mayor parte carneros extremeños de 
los que vienen en la primavera para apro-
vechar las rastrojeras. Se han vendido 
unas 8.000 cabezas con destino á los mer-
cados de Valencia y Barcelona, y muy 
poco para Madrid, á los precios siguien-
tes: cordero, 1.30 pesetas kilo; carnero, 
1,20; oveja, 1; pero en canal. 
De cerda han concurrido unas 3.000 
cabezas que se han vendido unas 80, á 10 
pesetas los diez kilos de peso vivo. 
El ganado mular cerril se cotiza con 
alza y son muchos los agricultores nece-
sitados de reponer sus ganados, por lo 
cual se espera un alza en los precios. 
La Junta directiva del Círculo Indus-
trial avisa á todos los industriales que de-
seen concurrir á la Exposición Nacional 
de Industrias Modernas que se ha de inau-
gurar á fines del próximo mes de Octu-
bre, que este centro se pone á disposición 
de los industriales de Madrid y su provin-
cia, sean ó no socios, para resolver cuan-
tas preguntas formulen y dudas les ocu-
rran respecto á las condiciones en que se 
ha de celebrar dicho certamen, para lo 
cual pueden dirigirse á la Secretaría de 
este Círculo todos los días laborables de 
cinco á siete de la tarde y de nueve á once 
de la noche. 
La Escuela práctica de Agricultura de 
Alava, ó por otro nombre, Granja Modelo, 
concurrirá á la Exposición regional que 
se efectuará en Logroño en el mes próxi-
mo, presentando variedades de trigos y 
otros cereales, plantas forrajeras, quesos 
y mantequillas, judías y otros productos 
de la huerta. 
En París empieza á preocupar á los hom-
bres políticos el alza excesiva que vienen 
teniendo los cereales y que puede ocasio-
nar graves perturbaciones al país. 
El Diputado Sr. Gerault Richard ha es-
crito al Presidente del Ministerio pidién-
dole la supresión, ó rebaja por lo menos, 
de los derechos de introducción que pesan 
sobre los trigos extranjeros, y anuncián-
dole que en cuanto las Cámaras se reúnan 
le dirigirá una pregunta sobre las razones 
que le hayan impedido aplicar las dispo-
siciones beneficiosas de la ley de 1887. 
En Granada se cotizaban los trigos en 
la última semana al precio de 27,50 á 30 
pesetas el quintal métrico, y el aceite, 
fuera de puertas, á 12 pesetas la arroba y 
dentro del radio, de 15,50 á 16. 
Hoy tendrá lugar en Villafranca del 
Pauadés la repartición de premios á los 
agraciados en el Certamen que anual-
mente celebra el «Centro Agrícola del 
Panadés» para premiar el trabajo, la vir-
tud, el mérito y la constancia en la clase 
agrícola jornalera. 
La Gaceta publica una Real orden de 
Hacienda resolviendo que la cláusula 32 
del pliego de condiciones para el arriendo 
de la exclusiva en la importación, refino 
y venta de los aceites minerales compren-
didos en las partidas 8.a y 9.* del vigente 
Arancel de Aduanas, no impide en ma-
nera alguna la importación, refino y libre 
comercio de los aceites minerales com-
prendidos en dichas partidas, mientras no 
se realice el arriendo de la exclusiva; 
pero que si después de facilitadas las re-
laciones á que dicha cláusula se refiere 
se alterasen las existencias en poder de 
algunos de los obligados á rendirlas, de-
berán presentar declaraciones adiciona-
les, expresivas del aumento ó disminu-
ción que hubiesen sufrido las referidas 
existencias antes del día designado para 
la celebración del concurso. 
Dicen de Tortosa: 
«A úl t ima hora de la tarde de ayer des-
cargó sobre nuestra ciudad una fuerte 
tormenta. 
La lluvia torrencial inundó por com-
pleto las calles de la población, como po-
cas veces suele verse. 
Los agricultores están de enhorabuena, 
pues ha sido muy beficiosa para la pró-
xima cosecha de aceites. 
Desgraciadamente acabamos de recibir 
noticias verdaderamente lamentables, 
pues con la tormenta de ayer descargó un 
fuerte pedrisco en los términos de Santa 
Bárbara, Freginals y Galera. 
En Fontdequinto, término de esta ciu-
dad, alcanzó también esta verdadera des-
gracia.» 
La filoxera y el ramio.—Un eminente 
viticultor, el Sr. Granguard, ha emitido 
una idea que parece se ha puesto en prác-
tica con felices resultados en Alsacia, 
para contrarrestar los efectos de la funes-
ta plaga, y que consiste en la plantación 
de ramio en medio de las cepas. 
Esta planta textil se desarrolla táér05"»-
samente en todos los terrenos propios 
para la viña, sin agotar el terreno, y tie-
ne la propiedad, según parece, de hacer 
desaparecer del suelo todos los insectos 
del reino párasito inferior, por ser exce-
sivamente rica en tanino y ser el tanino 
un poderoso antipútrido. 
En la plantación hecha en Alsacia, de 
que hablamos más arriba, el ramio ha 
adquirido una altura promedia de 1,80 
metros, y el propietario del terreno se 
muestra muy satisfecho de sus resulta-
dos, puesto que no sólo ha desaparecido 
completamente de las cepas, sino que los 
grupos de ramio, dispuestos de 25 en 25 
metros, protegen su viñedo contra los 
vientos del Norte, los últimos fríos de in-
vierno y las heladas de la primavera, con 
gran ventaja sobre las nubes artificiales. 
Se dijo hace meses que ante ciertas con-
tingencias, no tardaría en llevarse á 
cabo el cultivo del tabaco en Málaga, 
Granada, Sevilla y Córdoba, por cuenta 
de la Arrendataria. Un Ingeniero de la 
compañía estuvo haciendo el tanteo. Han 
transcurrido algunos meses y nada ha 
vuelto á saberse acerca de esto, que tan-
to interesa á los agricultores. 
Noticias agrícolas de Castellón: 
La operación de la vendimia se está lle-
vando á cabo en este término con la re-
gularidad acostumbrada. 
La cosecha de la uva, aunque un poco 
baja en calidad por falta de agua con que 
ha tenido que sazonar, esabundante, y se 
paga á los precios de 1 á 1,25 pesetas 
arroba. 
Casi todos los lagares se hallan abiertos 
y ocupados en ellos muchos braceros 
practicando el aplaste para la confección 
del vino. 
Raro es el año en que en la presente 
época de vendimia no ocurre alguna des-
gracia por la imprevisión de los trabaja-
dores ó debido á las malas condiciones de 
los lagares. 
En Vinaroz ocurrió el otro día que es-
taban pisando uva en un lagar dos opera-
rios, y de pronto se hundió el tablado, de 
donde fueron extraídos sin vida. 
Parece que entre dos propietarios de 
Sevilla que crían aceituna gordal sevilla-
na, abunda el pensamiento de fundar una 
Sociedad, cual aconteció con los de la 
naranja, para evitar que los almacenistas 
hagan tan pingües negocios, como hasta 
aquí vienen haciendo, á costa y con gran-
des perjuicios de aquéllos; y al efecto se 
reunirán muy en breve, para acordar las 
bases de la Asociación, en la Casa Lonja. 
De la visita que el Ingeniero agrónomo 
de la provincia de Jaén acaba de hacer á 
los pueblos de Martos, Torredonjimeno, 
Los Villares y Torredelcampo, no resul-
tan, por fortuna, ciertas las noticias de 
ue la mosca había invadido los olivares 
e aquellos términos. 
La cosecha de cáñamo se presenta es-
casa en la comarca de Calatayud, efecto 
de la pertinaz sequía. 
Por igual causa se ha mermado mucho 
la cosecha de vino. 
El Ayuntamiento de Medina del Campo 
(Valladolid), de acuerdo con los principa-
les contribuyentes, ha dispuesto que, á 
partir del 5 de Septiembre próximo, se 
celebre un mercado semanal de reses va-
cunas, para lo cual ha conseguido tarifas 
especiales para el transporte de las líneas 
del Norte, Zamora y Salamanca. 
D. Marcos Mir, miembro de la Comisión 
organizadora del Congreso Vitícola de 
San Sadurní de Noya, llama la atención 
de los agricultores sobre el tema 2.° del 
cuestionario para el estudio de los que 
han de tratarse en el citado Congre-
so; dicho tema, como se recordará, con-
siste en la Afinidad de las variedades de 
vinifera, con preferencia las indígenas, 
con los diferentes porta-injertos america-
nos. El Sr. Mir motiva su observación por 
el mal estado en que en varios puntos se 
encuentran los injertos de toda clase de 
vinifera, sobre Rupestris Giraud ó de 
hoja metálica, y añade: 
«Injertados en Marzo y Abr i l , salieron 
bien y crecieron hasta alcanzar más de un 
metro los sarmientos. Actualmente, en 
pocos días se mustian las hojas y muere la 
planta. En algunos puntos puede confun-
dirse con la apoplegía, que no es rara este 
año, gracias á la excesiva sequedad de la 
tierra, pero en otros puntos los síntomas 
son bien distintos de los que presenta 
aquella afección. 
»Examinado el injerto, vése que éste 
dió, en el sitio de la incisión, tan solo pe-
queños puntos de soldadura, y aun en 
algunos, n i en estos puntos llegó á for-
marse tejido de unión. Algunas púas die-
ron raíces propias, que han mantenido en 
parte á la planta, ayudándola en la vida 
efímera que le daba el pie hasta ahora, 
que, perjudicadas estas raíces por la filo-
xera y por la sequía, y asfixiado el patrón 
por haber cesado la circulación que ficti-
ciamente se había establecido entre él y 
la púa, muere la planta entera. 
»Este fenómeno se observa aquí en los 
sinos secos y muy expuestos al sol; se 
nota, con menos intensidad, en sitios hú-
medos ó muy frescos. Se presenta sobre 
injertos del año, pero no sobre injertos 
de años anteriores, cuya soldadura llegó 
á formarse bien, lo que indicaría ser la 
sequía la causa de la mala soldadura de 
los injertos úl t imamente verificados, pero 
siempre una dificultad al injerto por par-
te del Rupestris Giraud.» 
Creemos que vale la pena de que los 
agricultores se fijen en la nueva enferme-
dad denunciada, aportando al Congreso 
cuantos datos puedan servir para comba-
tirla y dominarla. 
Telegrafían que el Ministro de Agr icul -
tura de Bulgaria ha publicado un decreto 
prohibiendo la exportación de trigos en 
dicho país, y ordenando se distribuyan 
semillas entre los agricultores que hayan 
perdido por completo sus cosechas. 
Se dice si Rusia se verá asimismo obli-
gada á prohibir la exportación de trigo. 
Si esto último se lleva á efecto, nues-
tros labradores deben tener en cuenta que 
de Rusia es de donde más trigo se expor-
taba para España, trayendo consigo la 
baja en el precio. 
Se ha comprobado que los graneros, 
cuyas paredes estén revestidas con una 
capa de alquitrán que se obtiene de la 
destilación del carbón, conservan en el 
mejor estado los cereales, sin que insecto 
alguno les ataque. 
En un mismo edificio que contaba dos 
depósitos, uno sin revestimiento de alqui-
t rán , resultó al cabo de algunos meses 
lleno de animalillos, y además recalenta-
do; el granero alquitranado en inmejora-
ble estado. 
A los labradores castellanos.—El Cen-
tro de Labradores ruega encarecidamente 
á los Municipios de la región, que á la 
mayor brevedad posible, manifiesten la 
cantidad por que se inscriben para ayudar 
á la realización de la Exposición Agrícola 
Castella?ia, única manera de conocer de 
antemano los recursos de que la Junta 
organizadora puede disponer. 
M Centro de Labradores agradece an-
ticipadamente á los Municipios castella-
nos los donativos que seguramente remi-
t i rán (algunos ya lo han hecho), y la 
molestia que les ocasiona. 
Uti l idad del perejil.—No sólo para con-
dimento sirve este vegetal, sino que tam-
bién tiene una acción curativa muy poco 
conocida, aunque útilísima: el contener 
las hemorragias. 
Si, por ejemplo, una persona arroja 
sangre por las narices, introdúzcase en 
ellas una bolita formada con hojas de pe-
rej i l y la sangre dejará de correr. Lo mis-
mo se consigue con las heridas, aplicando 
sobre ellas hojas de este precioso vegetal. 
El remedio es sencillo y está al alcance 
de todo el mundo. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día V 
París á la vista 30 95 
Loudres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 96 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
^ R c , V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La má>s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA. ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem > "25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas U.̂ o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . n i u 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la medía botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
g-uero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirigirse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
fíOMISIONlSTAe i U i l A D O O 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
BURDEOS 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tanino enántico. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen tí obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE ABEL MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes. 
2 pesetas caja para 130 arrobas. Vapor correo.— 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota del 
Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jifa 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Caíatrava, número 
17, principal, Madrid. 
COGMCS m m x m 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Gharentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Antol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D, Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
MILDIÜ ^ me^or Pulveriza(ior El relámpago 
de Vermorel. 
gos gratis. 
y bombas para trasiego.—ViXéXo-
A I MIIHATII1^ <3e todos sistemas.—Catálo-
ALillllDlUlifiij go gratis por correo. 
miinAD de lona, lona con goma, goma sola 
l l iDvij ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. GHESSELET 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í m i m ROCHELT 
BILBAO 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Eusebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espirÜns, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VIMOS T C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
eados extranjeros en competencia con los de Francia e Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramúu de Manjarres.—La obra forma un magnifico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en proTincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Bueuaventura Aragú.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de loa preceptos y condicioues que 
debe reunir una huerta.—Abouos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de labuerta.-Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núrn. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Arago.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por inierto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
fflM)ülNAS A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Prensas para paja.= '¡r.} : v Ky > h. 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Pren- , . 
sas para vino y aceite.=Alambique8.= Filtros.= '̂̂ f, >. j 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos - :' - • 
para la elaboración y comercio de vinos.=Báscu-
la8.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas J Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— R E L A M P A G O núm. 1. 45 » | Aparatos de tracción 100 í 
— » núm, 2. 35 J> | Fuelles para azufrar De 5 á 12 B 
A L B E R T O A H . L E S - i W o de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antigua Hucm-sal de la. casa I N O Í L , L de F'arís 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
( Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO j Docena de botellas 
( Una botella 
C L A R E T E . . 
Barril de 16 litros (una arroba). 






Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO. 
C L A R E T E . 
Pipa de 605 litros. 
Barrica de 225 id. 
i Pipa de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) d al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Lot pagos al haeene los pedidos en letra á ocho día* vista sobre Haro ó Madrid 
Maquinaria para la molienda de la aceiluna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA S A L V A T E L L A 
Aparatos melálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t venáón por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller* de máquinas 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Deieg-ación «Der Vereiog-
ten Salpetep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrato Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastaudo hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Nitrate Commitee DO veude ni di.-pone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
1.ii|.:¡ir; 
co 
z j rn 
i - i 11 u m & 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con loa nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium. septoporiun. septogy-
iindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: ÜNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
1M DE VAPCRES SERRAKCOMP.4 DE NAVEGACIÓ\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons 
Gracia, de. . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santander todos los 
Serra, de 3.500 tone. 
Leonora, de. . 4.500 — 







Guido, d e . . . . 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua U 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nueritas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba'y Cienfuegos, Guido, el 25 de Agosto.-Habana Matanzas Sant,ago de Cuba y 
Cienfuegos, Alava, el 1.° de Septiembre.-Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y denfuegos, Pedro, el 8 de 
ídem.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el 15 de id . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase a los precios siguientes: Hahona 
160 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. • • + « OT.ot,OB r , » ™ * ; ^ A • . 
L « literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran. 
des y magníficos vapores nombrados IDA, BKN1TA, R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Septiembre saldrá el vapor español Ida, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, páralos puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. J u- J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. . , u 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar. M U E L L E , 5, SANTANDER 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C Ü L T Ü R A Y F I O R I C Ü I T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
Vides americanas 
1 .000.000 de barbados disponibles para la temporada próxima. 
Nuevas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Waguer.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de g-ran rendimiento 
Trigo Rietti.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la mas 
rica en substancias azoadas 6 sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rietti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
| Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Precios por correspondencia 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de The Spanisli "Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E TODAS C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
n mi\m mm nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (19,94j y Bordeuvx (1S95J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896j en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
ENOSOTER0 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR LOS W S 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20 
Barcelona. En Madrid, Capracio' Gu' 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B*. Ca-
nales, y en todos loa puntos que indi-
ca el prospecto. 
Núm 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabaiando con 
ZZIC!™*:™. dÍeZ W ' ' ' ' ' 2-000 bancos. 
Núm. 2. de dos cilindros, trabájando' ¿¿n mot¿r 'y'dando 250 hééto* ~ 
litros en diez horas 
^á^/heítomrlfí0;. f ^ ^ ¿ , * ^ ¿ ¡ Ü; diez' hows de 80 
Con malacate da 55 hectoiitros en die'z h¿ns. 7 , r X n 
en d L hoSs"n d!ind™:, ;rab^ando cou ™tor ^ m h^m^ 





, r l ^ in.áS infori?3es dirigirse á los Sres. C. B0YER & Ci* PASAJES 
V A U S nemuiios 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en i 554 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, í 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, moridas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
FÁBliCA DE JM\ 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones inmejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
O & U & B A & f i A f i 
SUCESORES DE AMADOR M F F E K 
Ingenieros y construc* 
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria;premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos en 
^ F á b r i c a s y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 6 i 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano 818t€mas, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerra de brazos, las más sólidas v 
5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones mM B ü í ^ 7 
99 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras 
S l o s ^ t t Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
» Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fiiem de vanor 6 
J h.draul.ca con todos los adelantos más modernos y perfeccionadas PaL 
5 ratos para linipmr los trigos y para cerner las harinas, elevadores ^ 
g siii fin y demás accesorios para dicho ramo «icrduores, roscas 
S é o l T t l T y t t n * ™ 6 agUa y de P"0' C ^ l e t o surtido de t e 
Funaicion de hierro y construcción de toda clase de metales. 
TALLERES DE FUNDICIÓN 
Y CONSTRUCCIÓN DE TODA C L A S E D E MÁQUINAS 
D E J U A N M A R R O D A N . — L O G R O Ñ O 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetai. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha ' 275 -
Idem id. de 90 por 90 400 — 
Idem id. de 100 por 100 . \ ! j . . 5 0 0 -
ôL™1!11. grati8 cat61ogofl ilustrados de toda claae de máquinas; el de p**** 
con 20 modelos y tamaños. 
